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DAFTAR NILAI PRODUKIF KELAS X MB 
 
No Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 Ardhian aji. F 68 70 (Remidial) 
2 Aris setya pambudi 70  
3 Arif wahyu w 75  
4 Asef didi N 70  
5 Citra tri Y 65 70 (Remidial) 
6 Deni saputro 67 70  (Remidial) 
7 Faiz azhari 77  
8 Fajar anuri 75  
9 Fajar saptanudin 67 70  (Remidial) 
10 Fandi f 62 70  (Remidial) 
11 Febri rahmad N 77  
12 Febri ramadani 67 70  (Remidial) 
13 Fendi romansyah  72  
14 H. musyafaroh 72  
15 Herman epriza 67 70  (Remidial) 
16 Heroine juliy 79  
17 Iqfan 75  
18 Irfan maulana 70  
19 Manung suranto 72  
20 Niken dwi jayanto 86  
21 Rafiq ridho 72  
22 Rahmat SM 75  
23 Riko IP 72  
24 Risang KH 77  
25 Roni Meiliyan 67 70  (Remidial) 
26 Seka ardi kurniawan 80  
27 Septian dwi N 72  
28 Tri ari sucianto 77  
29 Wahyu setyawan 72  
30 Wiwik wulan 82  
31 Yuliana 78  
32 Zainal abidin 72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
DAFTAR NILAI PRODUKIF KELAS X MA 
No Nama Siswa Nilai Keterangan 
1 Alfian R 76  
2 Amat Rosidi 70  
3 Anjar tri susanto 78  
4 Arif prasetya 75  
5 Aziz tuharyadi 85  
6 Bayu yuliawan 82  
7 Bona ventura  JR 75  
8 Catur budi P 80  
9 Danu sidik C 85  
10 Deddy apriyanto - - 
11 Dhany dwi P 76  
12 Didit pranata  75  
13 Dika saputro 75  
14 Dody arif cahyo W 70  
15 Dody guntoro 65 70  (Remidial) 
16 Dwi erlambang 70  
17 Eka nurcahyadi 82  
18 Eko sunardi  72  
19 Hendrianus rendi S 88  
20 
Imam nurwahid 
burhani 75 
 
21 Kurniawan yogi I 80  
22 Lingga wisnu aji 68 70  (Remidial) 
23 Meilana edi S 78  
24 Muhamad rudi P 65 70  (Remidial) 
25 Nanan supriyanto 76  
26 Pratama abdul jabar 72  
27 Restu afrianto 78  
28 Roy Ilhamsyah 84  
29 Taufik irwan 75  
30 Tomy irwan 78  
31 
Vicentius ade 
Christian 72 
 
32 Yongki andar P 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. Kelas eksperimen 
Interval 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
jumlah 
 
 
1. Menentukan panjang klas interval 
Panjang klas 
 
PK                   
2. Menghitung fh (frekuensi yang diharapkan) :
Menghitung fh ini, didasarkan prosentase tiap bidang luas kurva normal dikalikan 
jumlah data observasi (jumlah data dalam sampel). Dalam hal ini jumlah ind
sampel = 31. Jadi :
 a). Fh  interval baris pertama 
               b). Fh  interval baris ke
 c). Fh  interval baris ketiga 
 d). Fh  interval baris keempat
e). Fh  interval baris kelima 
 f). Fhinterval baris ke
 
 
 
Uji Normalitas 
fo fh fo-fh (fo-fh)2 
3 1 2 4 
7 4 3 9 
13 11 2 4 
5 10 -5 25 
3 4 -1 1 
0 1 -1 1 
31 31 0 
 
 
=
 	
 
  	    
=


  = 3,83 dibulatkan menjadi 4 
 
 
: 2,7% x 31 = 0,83 dibulatkan menjadi 1 
 dua : 13,53% x 31 = 4,19 dibulatkan menjadi 4
 : 34,53% x 31 = 10,58 dibulatkan 
 : 34,53% x 31 = 10,58 dibulatkan menjadi 10
 : 13,53% x 31 = 4,19 dibulatkan menjadi 4
 enam : 2,7% x 31 = 0,83 dibulatkan menjadi 1
(fo-fh)2/fh 
4 
2.25 
0.36 
2.5 
0.25 
1 
10.36 
 
ividu dalam 
 
menjadi 11 
 
  
 
  
b. Kelas kontrol 
Interval 
62-66 
67-71 
72-76 
77-81 
82-86 
87-91 
jumlah 
 
 
3. Menentukan panjang klas interval 
Panjang klas 
 
PK                   
4. Menghitung fh (frekuensi yang diharapkan) :
Menghitung fh ini, didasarkan prosentase tiap bidang luas kurva normal dikalikan 
jumlah data observasi (jumlah data dalam sampel). Dalam hal 
sampel = 32. Jadi :
 a). Fh  interval baris pertama 
b). Fh  interval baris kedua 
  c). Fh  interval baris ketiga 
d). Fh  interval baris keempat
e). Fh  interval baris kelima 
 f). Fhinterval baris ke
 
 
 
 
fo fh fo-fh (fo-fh)2 
2 1 1 1 
9 4 5 25 
12 11 1 1 
7 11 -4 16 
2 4 -2 4 
0 1 -1 1 
32 32 0 
 
 
=
 	
 
  	    
=


  = 4 
 
ini jumlah individu dalam 
 
 : 2,7% x 32 = 0,83 dibulatkan menjadi 1
: 13,53% x 32 = 4,19 dibulatkan menjadi 4
 : 34,53% x 32 = 10,58 dibulatkan 
: 34,53% x 32 = 10,58 dibulatkan menjadi 11
 : 13,53% x 32 = 4,19 dibulatkan menjadi 4
enam : 2,7% x 32 = 0,83 dibulatkan menjadi 1
(fo-fh)2/fh 
1 
6.25 
0.09 
1.45 
1 
1 
10.80 
 
 
 
menjadi 11 
 
 
 
  
 
Rerata, Varians dan Simpangan Baku Kleas Eksperimen 
No. Siswa 
 
Nilai (Xi) 
 
Simpangan (Xi-X) 
 
Simpangan Kuadrat  (Xi-X)
2
 
 
1 76 0.19 0.04 
2 70 -5.81 33.71 
3 78 2.19 4.81 
4 75 -0.81 0.65 
5 85 9.19 84.52 
6 82 6.19 38.36 
7 75 -0.81 0.65 
8 80 4.19 17.59 
9 85 9.19 84.52 
10 76 0.19 0.04 
11 75 -0.81 0.65 
12 75 -0.81 0.65 
13 70 -5.81 33.71 
14 65 
-10.81 116.78 
15 70 -5.81 33.71 
16 82 6.19 38.36 
17 72 -3.81 14.49 
18 88 12.19 148.68 
19 75 -0.81 0.65 
20 80 4.19 17.59 
21 68 -7.81 60.94 
22 78 
65 
76 
2.19 4.81 
23 -10.81 116.78 
24 0.19 0.04 
25 72 -3.81 14.49 
26 78 2.19 4.81 
27 84 8.19 67.13 
28 75 -0.81 0.65 
29 78 2.19 4.81 
30 72 -3.81 14.49 
31 70 -5.81 33.71 
Jumlah  rerata(x) =75.81 0.00 992.84 
 n1= 31 
x1=75.81 
s1
2  
=
.
 = 32.03 
s1= √32.03 = 5.66 
 
 
  
 
Rerata, Varians dan Simpangan Baku Kelas Kontrol 
No. Siswa Nilai (Xi) Simpangan       ( Xi-X) Simpangan Kuadrat  (Xi-X)
2
 
1 68 -4.78 22.86 
2 70 -2.78 7.74 
3 75 2.22 4.92 
4 70 -2.78 7.74 
5 65 -7.78 60.55 
6 67 -5.78 33.42 
7 77 4.22 17.80 
8 75 2.22 4.92 
9 67 -5.78 33.42 
10 62 -10.78 116.24 
11 77 4.22 17.80 
12 67 -5.78 33.42 
13 72 
72 
-0.78 0.61 
14 -0.78 0.61 
15 67 -5.78 33.42 
16 79 6.22 38.67 
17 75 2.22 4.92 
18 70 -2.78 7.74 
19 72 -0.78 0.61 
20 86 13.22 174.74 
21 72 -0.78 0.61 
22 75 2.22 4.92 
23 72 -0.78 0.61 
24 77 4.22 17.80 
25 67 -5.78 33.42 
26 80 7.22 52.11 
27 72 -0.78 0.61 
28 77 4.22 17.80 
29 72 -0.78 0.61 
30 82 9.22 84.99 
31 78 5.22 27.24 
32 72 -0.78 0.61 
Jumlah  Rerata (x) = 72.78 0.00 863.47 
n2    =32 
x2 =72,78 
s2
2  
=
."
 =27,37 
 
s2  = √26.98 = 5,23 
 
  
F  = 
&'()'*+,-(.-+'(
&'()'*+,-(/-0)1
 = 
23,52
36,26 
 = 1,17 
 
 
 
Polled Varians   
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Uji Homoginitas 
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Tabel Uji F 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar Kegiatan Belajar Siswa 
 
 
 
Gambar Hasil Belahjar Siswa 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
Penilaian Benda kerja 
 
Jenjang pendidikan : SMK 
Mata pelajaran : Menggunakan Perkakas Tangan 
Alokasi waktu  : 18 jam pelajaran 
Jumlah job  : 1 job 
Bentuk test  : Praktik 
Penulis  : Muhtiadi 
No Kompetensi Dasar Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Skor 
maximum Nilai/Hasil 
1 
Menggunakan 
macam-
macam 
perkakas 
tangan 
Metode 
• Langkah kerja 
• Sikap kerja 
• Penggunaan alat 
• Keselamatan kerja 
10%  
 
4 
2 
2 
2 
10 
 
Keterampilan (Objektif) 
• Ketepatan ukuraan 
- Ukuran balok 
- Jarak diameter 
lubang bor 
- Simetri 2 F 
- Bor Ulir 
M 8 X 1.25 
60% 
 
 
 
 
 
15 
15 
 
15 
15 
 
60 
 
Subjektif 
• Kehalusan  
• Kesikuan  
• Kerataan  
• Debur  
• Performance 
(benda kerja tidak 
cacat) 
15%  
 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
 
Perhitungan waktu 
• Lebih cepat 
• Tepat 
• Lebih lambat 
15%  
 
15 
10 
5 
15 
 
NILAI AKHIR = Nilai Metode + Nilai Objektif + Nilai Subjektif + Nilai 
Ketepatan                  
 
                              waktu 
 
Keterangan  : Syarat lulus nilai akhir minimal 70 
  
 
 
 
Penilaian Work Preparation Sheet 
 
Nama Siswa :…………………….. 
Kelas/Absen :…………………….. 
Job  :…………………….. 
 
No Komponen Skor Max Skor yang Dicapai 
1 Langkah kerja (persiapan, langkah 
pengerjaan, Finishing) 
10  
2 Sketsa : 
1. Dimensi (p x l x t) proporsional 
2. Penunjukan ukuran benar 
10  
3 Peralatan kerja yang dipilih repat 15  
4 Alat ukur dipilih dengan tepat 10  
5 Urutan pengerjaan 30  
6 Perhitungan 15  
7 Waktu pembuatan WPS(tepat) 10  
Jumlah 100  
 
Keterangan : Syarat lulus nilai akhir minimal 70 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
SMK 
Topik   : Kerja Bangku  
Bidang Keahlian     :  Teknik 
Pemesinan 
Judul    :  
 
MEMBUAT ULIR DALAM 
Waktu    :  18 Jam pelajaran 
Kode Standar Kompetensi  : M18. 1A Tanggal  : 
Semester : 2 Nama     : 
TUJUAN PENGAJARAN  : 
Agar siswa terampil dalam : 
1. Mengikir rata, siku dan sudut 
2. Membor tepat pada kedudukan 
3. Mengetap ulir dan memersing 
4. Melukis dengan alat-alat tangan 
PERLENGKAPAN/BAHAN/ALAT : 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan   :  Balok ukuran 20 x 20 x 100 
 
TINDAKAN KEAMANAN  : 
1. Periksa gambar berulang kali 
2. Usahakan setiap rusuk jangan tajam 
3. Perhatikan putaran mesin bor jangan terlalu tinggi dan dihitung sesuai diameter pengeboran 
LANGKAH KERJA  :  
1. Kikir kedua permukaan hingga siku 
2. Kikir satu bidang luasnya dengan ujung kikir hingga bersih 
3. Laburlah bidang itu, lalu lukislah gambar kerjanya 
4. Kikirlah kedua sisi yang lainya 
5. Kikir bidang yang satu lagi 
6. Bor dengan bor 6,5 mm pada bagian yang akan ditap dengan tap M 8 X 1.25 
7. Persing sedalam 2mm dengan countersink 
8. Tap dengan tap M 10 X 1.25 
9. Kikir semua bidang rata dan halus untuk finishing 
10. Beri nomor dengan stampel 
11. Serahkan bengda kerja kepada  instrukitor 
  
1. Macam-macam kikir yang 
diperlukan        
2. Siku dan penggores                                       
3. Busur derajat                                                 
4. Mistar baja 
5. Jangka sorong 
 
6. Penitik dan palu 
7. Tap M 8 x 1.25 
8. Bor 6.5 mm 
9. Senter drill 
10. Countersink 
11. Pelabur 
12. Stempel nomor 
559190 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah   : SMK N 2 Wonosari 
Mata Pelajaran   : Kompetensi Kejuruan 
Kegiatan Belajar Ke   : 11 - 13 
 Tingkat/Semester  : X/II 
Tahun Pembelajaran   : 2010 – 2011 
Standar Kompetensi  : Menggunakan Perkakas Tangan  
Kode Kompetensi   : 014.KK.04 
Kompetensi Dasar   : Menggunakan macam-macam perkakas tangan  
Alokasi Waktu   : 18 x  45 menit 
KKM     : 7,00 
Indikator :  
- Siswa dapat memilih alat kerja dengan tepat 
- Siswa dapat mengikir rata, siku dan sejajar 
- Siswa dapat melukis benda kerja dengan mistar dan penggores 
- Siswa dapat membuat penandaan dengan penitik 
- Siswa dapat mengebor tembus dengan hasil tegak lurus terhadap 
benda kerja 
- Siswa dapat membuat ulir dalam menggunakan tap 
- Siswa dapat bekerja dengan benar sesuai prosedur K3 
- Siswa dapat merawat alat-alat perkakas tangan dengan benar 
 
     
Aspek Kecakapan Hidup : Siswa mampu mengatasi permasalahan selama praktik dan mampu 
bekerja sama dengan teman-teman selama praktik 
A. Tujuan 
Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini siswa diharapkan: 
1. Mampu mengikir rata, siku  dan sejajar pada  benda kerja dengan ukuran yang tepat 
2. Mampu mengebor tembus dengan hasil pengeboran tegak lurus terhadap benda keja 
3. Mampu membuat ulir dalam M 8 X 1.25 dengan baik 
B. Materi Ajar  
1. Penggunaan alat perkakas tangan untuk mengikir, mengebor tembus dan membuat ulir 
dalam 
2. Keselamatan kerja dalam menggunakan alat-alat perkakas tangan 
C. Media Pembelajaran   
1. Buku 
2. Papan tulis dan kelengkapannya.   
3. Alat bantu peraga : Ragum, kikir kasar, kikir halus,sikat kikir, stamping, alat-alat ukur. 
D. Metode Pembelajaran  
1. Ceramah    
2. Demontrasi  
3. Praktik langsung (pemberian job) 
  
 
E. Metode Penilaian  
1. Hasil Praktik 
F. Langkah pembelajaran  
  Pertemuan 11 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
A. Kegiatan 
Awal  
 
• Salam pembuka dan berdoa 
• Mempresensi kehadiran siswa 
• Memotifasi siswa dan meng- kondisikan kelas 
• Membagi kelompok 
 
 
10 menit 
B. Kegiatan 
Inti  
 
 
 
1. Explorasi 
• Membaca modul Menggunakan Perkakas Tangan 
• Membaca work preparation sheet 
2. Praktik mengikir balok mild steel st 40 
• Mengikir permukaan 1 
• Mengikir permukann 2 
•  Mengikir permukaan 3 
•  Istirahat 
 
3. Kebersihan tempat kerja dan perawatan alat 
 
10 menit 
 
 
60  menit 
60  menit 
60  menit 
30  menit 
 
30  menit 
C. Penutup 
 
 
• Informasi pembelajaran lebih lanjut 
• Memberi tugas yang akan datang 
• Menutup pelajaran 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kegiatan belajar ke-12 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
A. Kegiatan 
Awal  
 
• Salam pembuka dan berdoa 
• Mempresensi kehadiran siswa 
• Memotifasi siswa dan meng- kondisikan kelas 
• Membagi kelompok 
 
10 menit 
B. Kegiatan Inti  
 
 
 
1. Explorasi 
• Membaca modul Menggunakan Perkakas 
Tangan 
• Membaca work preparation sheet 
2. Praktik mengikir balok mild steel st 40 
• Mengikir permukaan 4 
• Mengikir permukann 5 
•  Mengikir permukaan 6 
•  Istirahat 
3. Kebersihan tempat kerja dan perawatan alat 
 
10 menit 
 
60  menit 
60  menit 
60  menit 
30  menit 
30  menit 
C. Penutup 
 
 
• Informasi pembelajaran lebih lanjut 
• Memberi tugas yang akan datang 
• Menutup pelajaran 
 
10 menit 
 
Kegiatan belajar ke-13 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
A. Kegiatan 
Awal  
 
• Salam pembuka dan berdoa 
• Mempresensi kehadiran siswa 
• Memotifasi siswa dan meng- kondisikan kelas 
 
 
  
 
• Membagi kelompok 10 menit 
B. Kegiatan Inti  
 
 
 
1. Explorasi 
• Membaca modul Menggunakan Perkakas 
Tangan 
• Membaca work preparation sheet 
2.Praktik mengikir balok mild steel st 40 
• Mengikir menepatkan permukaan (rata, siku 
dan sejajar) 
• Melukis benda kerja dan mengebor tembus 
• Mengulir dalam 
• Finishing (debur dan menghaluskan 
permukaan) 
• Istirahat 
 
3.Kebersihan tempat kerja dan perawatan alat 
 
10 menit 
 
 
 
90 menit 
 
30 menit 
15menit 
15  menit 
 
30 menit 
 
30 menit 
C. Penutup 
 
 
• Informasi pembelajaran lebih lanjut 
• Memberi tugas yang akan datang 
• Menutup pelajaran 
 
10 menit 
 
G. Sumber Pembelajaran  
1. Anwar Fuady,  Kerja Bangku, , Angkasa Bandung, 1999  
2. Sarjono, Dkk,Teknologi Mekanik I,Pdan K Jakarta 1978 
3. Sutimin SPd, Kerja BangkuSCTC-ATMI 2004  
4. Susanta, Modul Menggunakan Perkakas Tangan, SMKN 2 Wonosari 2006 
 
   Yogyakarta,    April 2011 
       
 
 
Mengetahui                                                
Guru mata diklat 
 
 
 
 
Drs. SUSANTA, M. Eng. 
NIP. 19650929 198903 1 006 
 
 
Pengajar                                 
 
 
 
 
MUHTIADI 
NIM. 09503245005 
529190 
 
 
 SILABUS 
NAMA SEKOLAH   : SMK N 2 Wonosari 
MATA PELAJARAN  : Kompetensi Kejuruan 
KELAS/SEMESTER  : I/ 1 
STANDAR KOMPETENSI  : Menggunakan perkakas tangan 
KODE KOMPETENSI  : 014.KK.04 
DURASI PEMBELAJARAN : 78 x 45 Menit 
KKM     : 7,00 
KOMPETEN
SI DASAR INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIA
N 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
Tatap 
muka 
(teori) 
Prakti
k di 
Sekola
h 
Prakti
k di 
DU/DI 
1.Menjelaska
n jenis, 
fungsi dan 
cara 
penggunaan 
perkakas 
tangan 
 Pengidentifika
sian perkakas 
tangan 
 Pemahaman 
fungsi dan 
cara 
pengunaan 
macam-
macam 
perkakas 
tangan 
 
 Melaksanakan 
penggunaan 
macam-macam 
perkakas tangan 
dengan prosedur 
dan ketentuan yang 
benar 
 Mengidentifikasi 
macam-macam 
perkakas tangan 
 Memahami fungsi 
macam-macam 
perkakas tangan  
 Memahami cara 
penggunaan 
macam-macam 
perkakas tangan 
 Perkakas tangan yang 
tepat menurut 
keperluan tugas 
pekerjaan dapat 
dipilih 
 
 Tertulis 
 Pengamata
n 
 
6    Buku 
 Internet 
 
  
 
2.Menggunak
an macam-
macam 
perkakas 
tangan 
 Penggunaanaa
n macam-
macam 
perkakas 
tangan. 
 
 Menggunakan 
macam-macam 
perkakas tangan. 
 
 Perkakas tangan 
yang tepat 
menurut 
pekerjaan dapat 
digunakan 
secara aman 
 Hasil 
Praktik 
 Pengamata
n 
6 66   Buku 
 Work 
Preparati
on 
1. Memilih 
gambar 
teknik 
yang benar 
• Gambar 
dipahami 
prosedur 
memeriksa 
dan  
mengesahkan 
• Memahami 
prosedur 
memeriksa dan 
mengesahkan 
gambar 
• Prosedur memeriksa 
dan mengesahkan 
gambar 
• Tes 
tertulis 
• Gambar  
2 6  • Manual 
book 
• Gambar 
teknik 
dasar 
• Status 
gambar 
diidentifikasi 
• Mengidentifikasi 
status gambar 
• Identifikasi status 
gambar 
• Sumber 
informasi 
diidentifikasi 
• Mengidentifikasi 
sumber informasi 
• Memahami 
prosedur 
pengesahan status 
gambar 
• Identifikasi sumber 
informasi yang 
berhubungan 
dengan status 
gambar 
• Prosedur perubahan 
gambar 
• Prosedur 
pengesahan status 
gambar 
2. Kelengkap
an gambar 
teknik 
• Ukuran-
ukuran 
diidentifikasi 
dari bentuk 
utama benda 
kerja 
• Mengidentifikasi 
ukuran-ukuran 
dari bentuk utama 
benda kerja 
• Mengidentifikasi 
satuan ukuran 
yang digunakan 
pada persiapan 
gambar 
• Menjelaskan dan 
mengidentifikasi 
ukuran-ukuran dari 
bentuk utama benda 
kerja 
• Mengidentifikasi 
satuan ukuran yang 
digunakan pada 
persiapan gambar 
• Tes 
tertulis 
• Gambar 
20 32  • Manual 
book 
• Gambar 
mesin 
standar 
ISO 
  
 
• Toleransi dan 
suaian ukuran 
diidentifikasi 
pada benda 
kerja sesuai 
fungsinya 
• Mengidentifikasi 
toleransi dan 
suaian 
• Menjelaskan 
toleransi dan suaian 
pada gambar 
• Menempatkan 
toleransi dan suaian 
pada gambar kerja 
 
• Toleransi 
geometrik 
diartikan 
• Mengidentifikasi 
toleransi 
geometrik 
• Menjelaskan 
toleransi geometrik 
• Menempatkan 
toleransi geometrik 
pada gambar kerja 
• Tanda 
pengerjaan 
dan 
kekasaran 
permukaan 
diidentifikasi 
dari benda 
kerja 
• Mengidentifikasi 
tanda pengerjaan 
dan kekasaran 
permukaan pada 
benda kerja 
• Menjelaskan tanda 
pengerjaaan dan 
kekasaran 
permukaan 
• Menempatkan tanda 
pengerjaan dan 
kekasaran 
permukaan 
3. Membaca 
gambar 
teknik 
• Gambar 
susun dibaca 
dengan cara 
yang benar 
• Memahami cara 
membaca gambar 
susun dengan 
benar 
• Mengidentifikasi 
bentuk sesuai 
gambar 
• Mengidentifikasi 
langkah 
pengerjaan benda 
sesuai gambar 
• Membaca gambar 
susun dengan benar 
• Menggambar 
gambar susun 
• Mengidentifikasi 
bentuk benda kerja 
sesuai gambar 
• Identifikasi langkah 
pengerjaan benda 
kerja sesuai gambar 
• Tes 
tertulis 
• Tugas 
siswa 
• Gambar  
8 16  • Manual 
book 
• Gambar 
teknik 
dasar 
• Gambar 
mesin 
standar 
ISO 
• Benda 
pandang
an/ 
potonga
n 
• Jumlah benda 
kerja 
diidentifikasi 
• Mengidentifikasi 
jumlah benda 
kerja yang 
• Identfikasi jumlah 
benda kerja yang 
terdapat dalam 
  
 
dari gambar 
kerja 
terdapat dalam 
gambar kerja 
gambar kerja 
• Bahan benda 
kerja 
diidentifikasi 
sesuai 
gambar 
• Mengidentifikasi 
bahan benda kerja 
sesuai gambar  
• Identifikasi bahan 
benda kerja sesuai 
gambar 
• Simbol-
simbol yang 
digunakan 
pada gambar 
kerja 
diartikan dan 
diidentifikasi 
• Mengidentifikasi 
simbol-simbol 
yang digunakan 
pada gambar kerja 
• Identifikasi simbol-
simbol yang 
digunakan pada 
gambar krja 
• Menempatkan 
simbol-simbol pada 
gambar kerja 
4. Teknik 
penyederha
naan 
gambar 
• Gambar ulir 
luar dan ulir 
dalam 
disederhanak
an 
• Memahami teknik 
penyederhanaan 
gambar ulir luar 
dan ulir dalam 
• Menjelaskan teknik 
penyederhaan ulir 
luar dan ulir dalam 
• Menggambarkan 
bentuk sederhana 
ulir luar dan ulir 
dalam 
• Gambar 
 
4 36  • Manual 
book 
• Gambar 
teknik 
dasar 
• Gambar 
mesin 
standar 
ISO 
• Gambar 
pengelasan 
disederhanak
an 
• Memahami teknik 
penyederhanaan 
gambar 
pengelasan 
sederhana 
• Menjelaskan teknik 
penyederhanaan 
pengelasan 
• Menggambarkan 
bentuk sederhana 
pengelasan 
• Gambar roda 
gigi lurus dan 
roda gigi 
payung 
• Memahami teknik 
penyederhanaan 
gambar roda gigi 
lurus dan roda gigi 
payung 
• Menjelaskan teknik 
penyederhanaan 
roda gigi lurus dan 
roda gigi payung 
• Menggambarkan 
bentuk sederhana 
roda gigi lurus dan 
  
 
payung 
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